


























































キーワード（Key words）：1. 医療施設（hospital） 2. 乳がん（breast cancer）
3. 患者会（support group）































































認定あり 347（ 61.5） 200（ 84.7）
57.6％
（200/347）



























































































患者 患者と医療者 医療者 わからない 計
施設（％） 施設（％） 施設（％） 施設（％） 施設（％）
1980～1989 1（14.3） 2（28.6） 3（42.9） 1（14.3） 7（100.0）
1990～1994 4（50.0） 0（ 0.0） 4（50.0） 0（ 0.0） 8（100.0）
1995～1999 7（38.9） 2（11.1） 9（50.0） 0（ 0.0） 18（100.0）
2000～ 3（21.4） 4（28.6） 6（42.9） 1（ 7.1） 14（100.0）
わからない 2（40.0） 0（ 0.0） 0（ 0.0） 3（60.0） 5（100.0）










認定施設別 認定あり 44（22.0） 156（78.0） 200（100.0） Ｎ.Ｓ.
認定なし 8（22.2） 28（77.8） 36（100.0）
病院の種別 国公立総合病院 17（17.7） 79（82.3） 96（100.0） Ｎ.Ｓ.
大学附属病院 8（18.2） 36（81.8） 44（100.0）
私立総合病院 9（21.4） 33（78.6） 42（100.0）
がん専門病院 5（45.5） 6（54.5） 11（100.0）
乳腺専門・一般開業 4（50.0） 4（50.0） 8（100.0）
その他 9（25.7） 26（74.3） 35（100.0）
総病床数 入院施設なし 2（50.0） 2（50.0） 4（100.0） Ｎ.Ｓ.
100床未満 3（42.9） 4（57.1） 7（100.0）
100～399床 14（19.4） 58（80.6） 72（100.0）
400～699床 24（24.2） 75（75.8） 99（100.0）



























































































































































運営に関すること 患者の自主性が乏しい 13 3 0 16
組織がまとまっていない 1 1 1 3
経済的問題 0 1 2 3
参加者に関すること 新しい患者の参加が少ない 3 2 2 7
会員の年齢幅がある 1 1 2
若い患者の参加が少ない 1 1
活動内容に関すること 会の内容で目的意識が薄い 1 1
内容がマンネリ化 1 1
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The purpose of this study was to determine the number of breast cancer support groups within
hospitals and to describe their characteristics. A questionnaire was mailed to 564 member hospitals of the
Japanese Breast Cancer Society (347 accredited, 217 non-accredited). 236 hospitals responded (a response
rate of 41.8 percent), and we obtained the following results.
1) 52 of 236 hospitals (22.0 percent) had a breast cancer support group.
2) No significant differences were found among the hospitals concerning their administrative entity, size,
or accredited versus non-accredited status by the Japanese Breast Cancer Society. However, the
hospitals with a support group performed a significantly larger number of breast cancer operations
annually than those without a group.
3) 22 (42.3 percent), 17 (32.7 percent) and 8 (15.4 percent) of the 52 hospitals had a support group
established by physicians, patients, or by both physicians and patients, respectively. A support group
within a hospital is considered to provide opportunities for physicians and patients to communicate, as
well as a patient-friendly support resource for those who have just left the hospital and those who are
under intensive treatment on an outpatient basis.
4) Many of the support groups were headed by physicians in content and administration and played a
rather small role as a self-help resource. Additionally, some support groups could not cover patients'
individual needs because the ages and postoperative periods of patients varied widely. Therefore, it is
suggested that a system be devised where patients can utilize outside support groups when the content
and requirements of needed support change during the postoperative period.
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